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摘要 
随着中国大宗商品期货市场的不断发展，期货新品种陆续上市，越来越多的
投机者开始参与期货市场。对于普通交易员而言，其最大的问题是，国内大宗商
品期货市场看似是一个可以取得高额回报的市场，实际却很难盈利。为解决中小
资金交易员普遍亏损的现状，本文提出了如何在国内商品期货市场中取得稳定性
盈利的解决思路。 
文章在开篇做了选题背景和动因分析，提出了相关论点，并做了全文结构的
安排。第二章介绍了前人对期货交易技术面、交易心理以及交易系统构建等的研
究，在此基础上，针对性地介绍了本文论点的经济学和金融学理论基础。根据文
献综述和理论研究，作者引出在期货交易中要实现稳定性盈利的两大要素——构
建能够稳定盈利的交易系统、对交易系统的有效执行。第三章是对实现稳定性盈
利两大要素的具体阐述和交易系统的构建。其中，期货交易系统的构建要素主要
包括资金管理、风险控制、分析技术三大块，而分析技术又包括对基本面、技术
面、宏观面、政策面等的分析。在本文示例构建的交易系统，主要以资金管理、
风险控制、分析技术中的技术面分析三块为主。该交易系统主要思路是突破型交
易和回调型交易相结合，配合辅助项目管理来实施。在构建完交易系统之后，本
文交代了实现稳定性盈利的第二个重要因素——对交易的有效执行，文章通过交
易的行为模式、交易心理、交易哲学逐一进行剖析。文章的第四第五章是对交易
系统同品种不同周期和同周期不同品种这两个维度的测试，通过展示示例交易系
统测试步骤和测试结果，进一步验证该交易系统的可行性以及盈利的稳定性。考
虑到不同交易员有其不同的交易习惯和交易风格，本文在测试交易系统的过程中
也交代了如何通过测试数据结合交易员自身情况来取舍品种和交易周期。文章最
后一章对本文的论点做了总结和可行性分析，阐述了已解决的问题、列示了大宗
商品期货交易未来发展中存在的问题和作者未来的研究方向。 
 
关键词：交易系统；稳定性盈利；交易心理 
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Abstract 
As the rapid development of China’s commodity future market, new commodity 
futures are beginning to come into the market. The biggest problem is that it is 
difficult for speculators to make profits, though it seems to gain big success in such a 
huge market. This essay provides a solution to solve this kind of problem. 
  The first chapter of this essay starts from background research and motivation 
analysis, and then we put forward an argument and show the structure of the thesis. 
The second chapter introduces research about technical analysis, trading psychology 
and trading system establishment. Basis on this, we introduce economic and finance 
foundations related to the argument. According to literature review, we discuss two 
main factors which can make sustained profit in futures trading—building trading 
system and following the system efficiently. The third chapter begins to elaborate how 
to build the trading system and specifically discuss two main factors that can make 
sustained profit. The futures trading system establishment contains mainly about 
capital management, risk control and analysis techniques. The analysis techniques 
also contains mainly about analysis about fundamentals, techniques, 
macro-economics, policies. The trading system discusses breakthrough trading and 
back trading which is affiliate with project management. After building trading system, 
this chapter begins to discuss the second factor to make a sustained profit—executing 
trading system efficiently. Then we elaborate trading behavior model, psychology and 
philosophy. The fourth and fifth chapter tests the trading system from two aspects: 
same product and different periods or same period and different products, the results 
can verify feasibility and profit stability of the trading system. In consideration of 
different trading habits and styles from traders, we elaborate how to select product 
and period in the process of testing trading system according to the data and trader’s 
situation. The last chapter summarizes the views and feasibility of the essay, and then 
elaborates the solved problem, the unsolved problems of futures trading and our 
research directions in the future.   
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第一章 绪论 
随着经济全球化的深入发展，当今世界正在经历一场前所未有的调整和变
革。中国作为一个崛起的大国，是这一进程的重要参与者。而期货和各类金融衍
生品市场作为现代市场经济体系的重要组成部分，对实体经济和国民经济的发展
有着非常重大的意义。90 年代初，国内大宗商品期货交易开始兴起，此后，随
着市场参与者的不断加入，大宗商品期货交易的意义已不仅仅是当时设置的目的
——套期保值，而是有了广大的投机者在里面进行炒作。作为一种金融工具，国
内大宗商品期货不仅具有商品属性，更是把它金融属性的特质发挥得淋漓尽致。
如何有效利用商品期货？如何在国内商品期货市场上获取利润？这是众多市场
参与者永远的话题。本文将以如何从国内大宗商品期货中稳定盈利为研究对象，
讨论交易系统、交易心理等因素与它的关系和影响，通过构建交易系统，测试交
易相关数据，得出相关结论并提出建议。本章是全文的统领章节，主要阐述论文
的选题背景与动因、论点与相关概念、结构安排、创新点与不足之处，对论文后
续的分析论证做一定的铺垫。 
1.1 选题背景和动因 
从早期的人类历史开始，直到第三次大分工，在人类社会的发展中，商品交
易起到了重要的推动作用。就如社会发展生产力一样，商品交易在进行不断地探
索、适应以及演变。商品交易的发展过程中，经历了从不正规到逐步规范，从单
一商品交易到各类金融衍生品交易，从物物交换到期货交易，也从不成熟逐步发
展到成熟。对于国内大宗商品市场，从 90 年代初市场的波谲云诡到现在的慢慢
稳定，随着大宗商品交易品种的不断增加和商品期货交易量的逐步扩大，市场参
与者的不断涌入，国内大宗商品市场也展现了前所未有的活力。 
国内大宗商品期货市场在没有特殊干预和限制的情况下，具有很强的流动
性。当一个投资者想成为某个商品交易的一方，他可以很方便快速地找到想进入
交易另一方的投资者。在这强大流动性的背后除了对冲者、套利者、套期保值者，
充当这个市场润滑剂的，就是商品期货交易的单边投机者（以下简称投机者）。
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大部分投机者看到期货市场有其特殊的交易制度（如保证金交易、当日无负债结
算等），可以以小博大、迅速获取财富便贸然入市，但绝大部分在最后都黯然离
场，即使在一开始出现盈利，也极有可能因为一两次不遵守交易纪律而导致爆仓，
最终被这个市场扫地出门。期货市场不缺少迅速暴富却又快速陨落的明星，缺少
的是能抓住交易核心本质，稳定盈利且长期生存在这个市场上的寿星。本文的目
的旨在研究，投机者该如何在国内大宗商品期货交易中避免大起大落甚至爆仓的
情况，如何在国内大宗商品市场交易中实现稳定盈利。 
1.2 论点和相关概念    
本文论述的要点和拟解决的问题是基于长期交易或一个较长的时间段（如一
年以上）如何在国内商品期货市场中实现稳定盈利，而不是快速实现暴利。明确
这一点之后，我们再展开相关的讨论和论述，以此逐步解决相关的问题，各个击
破。 
第一，认清商品期货交易环境的残酷性。在没有手续费的情况下，期货市场
交易是零和博弈，但扣除支付给交易所和经纪公司的大笔手续费之后，已经是负
和市场。要在负和市场中实现稳定盈利，盲目交易不可取。 
第二，追随市场的脉动，紧跟市场的节奏。商品期货除了具有商品属性，还
具有金融属性。根据供需理论，正常情况下，商品期货的涨跌的根本原因源自供
需，这使得商品期货的商品属性决定了价格围绕价值上下波动，现货供需决定商
品期货价格未来的走向，而商品期货的金融属性则体现了另一种供需，即市场参
与者由于其心理预期导致的虚拟供需，这使得实际供需并没有发生太多改变的时
候，价格仍然能在短时间内出现暴涨暴跌。比如 2006 年的沪铜指数，2006 年 3
月 17 日收盘价为 46837,到 2006 年 5 月 12 日收盘价达到 80933，不到两个月的
时间，价格暴涨 73%，详见图 1.1，沪铜的这种暴涨，并非在短时间内出现了严
重的供不应求局面。在这种市场中，我们将如何把控，如果考虑现货与期货的价
格背离而选择做空，作为一个投机者，根本无法再在这个市场生存，谈何稳定盈
利。 
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图 1.1 2006 年沪铜指数周 K 线 
 
 资料来源：文华财经软件 
  
第三，控制交易心理、严守交易纪律。在实际交易过程中，人性的贪婪、恐
惧将被数倍放大，很多交易员对于盈利的头寸希望一赚再赚，结果当行情迅速逆
向发展时，由盈转亏，心态失衡；对于亏损的头寸，他们则企图拉低均价逆势加
仓或者死守头寸不肯割舍，最后亏损持续扩大，导致大亏甚至爆仓。交易员如果
对自我的心理无法控制，不能按交易系统有效执行，要做到稳定盈利还是存在很
大的问题。 
以上几个是从交易大环境、商品本身以及交易员自身的角度列举的几个问
题，事实上，在交易过程中，还存在着其他各种复杂问题，而且任何一个问题都
不能忽视。为了在商品期货中实现盈利，必须认清自己的目的和定位——以小博
大，稳定盈利。为实现稳定盈利，我们除了要了解市场、研究市场，还要根据不
同商品的特性，构建与交易员自身情况（资金体量、交易员性格等方面）相匹配
的交易系统，同时把握好交易时的心理状态，一旦出现与交易系统相符的信号，
坚决执行。具体可从以下几方面实施： 
第一，明确交易的定位和格局。所谓交易的定位和格局，即在构建期货交易
系统的时候，必须有一个明确的定位：做日内短线、波段还是趋势？打算顺势交
易、逆势交易，还是在盘整中低买高卖？资金体量与市场的匹配度是否合适？否
则张冠李戴，用短线的思维去拿趋势单，对于与系统不匹配的回撤都觉得是大调
整，无法持有头寸；如果把趋势交易思维套在波段交易中，对于波段已经相对颇
丰的利润却因死扛全部撤回……如此种种，都不可取。了解自己，然后根据实际
情况，对目前的交易状况进行定调。有的人很淡然，可以接受大回调却也要赚大
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利润，那么做趋势相对合适，有的人思维非常活跃，能紧跟市场的律动，可以选
择做高频，积小成多赚小额差价；有的人介于上述两者之间，则做波段比较合适。 
第二，尽早构建大概率盈利的交易系统。一个大概率盈利交易系统的组建不
是一蹴而就的，首先要有正确的理念和对市场的审视，搭建完基本框架之后，反
复测试，当整个系统用大数据跑下来，可以盈利，选择跟交易系统最适合的品种
和周期。即使数据验证可以稳定盈利，但因为市场是不断变化的，在后续操作过
程中需要微调、优化，再用大量的数据进行测试分析匹配。但调整的频率不要太
高，没有必要每周每月这样调整。每个交易员给自己设定一个交易周期，最好以
年为单位进行调整。 
第三，对构建的交易系统有坚定的执行力。交易系统的执行力存在问题不是
单一因素造成的，我们需要客观区分：第一种，有些交易新手本身对市场不熟悉，
技术不娴熟，行情不了解等个人功底问题导致的亏损与不稳定，不能归咎于心态，
而应审视交易员自身的基本功，在这种情况下需要把基本功打扎实；第二种，已
经完全克服第一种的问题，并能清晰判断市场和行情，有扎实的技术分析功底，
知道什么情况下该入场，什么情况该出场，此时要解决的是纪律、心态和执行力
的问题。在已经有了大概率盈利的交易系统时，就上升为第二种情况。交易纪律
原本是由于人的贪婪、恐惧以及其他的人性弱点，在交易中被无限放大，并在交
易中失去忘却交易系统而实际上需要正视的一个重要因素。很多交易员之所以不
能盈利，不是因为他预设的系统不行，而是在交易的过程中，执行力出现了问题。 
第四，交易的心理和行为的把控。马克.道格拉斯（2011）在《交易心理分
析》一书中指出：专业的交易员与一般交易员的差别在于，他们可以无畏无惧、
不犹豫、不后悔、无保留，并且对自己的决定毫不怀疑地买进与卖出。他们能如
此信心十足地执行自己的计划，并不是他们有别人所没有的分析系统，而是他们
学到一种特殊的心理技巧，能够保持客观、冷静和不会鲁莽行事的心态。[1] 
一个能稳定盈利的交易系统的构建，要求系统的各个环节都必须相互匹配。
交易系统就如自行车的链条，交易的各个环节是这个系统的链条节，链条节多了
少了，大了小了，都不合适。只有完全匹配的链条节才能构建推动交易这辆自行
车前进的交易系统。否则，一旦在交易前进的路上出现问题，交易员小则亏损无
法盈利，大则爆仓离场。 
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另外，本文的交易系统不是量化交易，有些只能通过文字进行叙述，无法用
数字化指标来表达；第二，本文的目的是演示一种交易系统的构建论证，在于帮
助交易员搭建适合自己且能稳定盈利交易系统，而不是让交易员全盘直接搬用这
个交易系统。 
1.3 论文的结构安排 
在论文的结构安排中，本文首先对研究大宗商品期货交易与交易心理分析的
相关文献进行阐述，然后在前人研究的基础上提出国内大宗商品交易获取稳定盈
利需要大概率盈利的交易系统与良好的交易心理以及坚定的执行力相配合的观
点。为论证本文提出的观点，在后文中，本文通过构建其中一种能够在国内大宗
商品市场大概率盈利的交易系统示例，对其构建要素展开叙述分析，对搭建完的
交易系统通过不同的维度进行测试、验证，构建出能长期稳定盈利的交易系统。
由于在期货市场实战交易中要做到真正的稳定盈利，必须要执行落实，因此，本
文针对性地提出交易心理和交易执行力作为辅助，最后得出在国内大宗商品市场
可以且如何去实现稳定盈利的结论。 
在理论研究方面，本文借鉴了国内外关于期货基本面、技术面、交易策略、
资金管理、风险控制、心理学等方面的研究；在实证研究分析方面，本文在构建
完基础交易系统之后，通过多维度验证交易系统的合理性和可行性。从论点的普
遍参考意义角度出发，稳定盈利的交易系统不限于本文所构建的系统。 
文章一共分为六个章节。在第一章绪论部分中，阐述本文的选题背景和动因、
论点和相关的基本概念、论文的结构安排、可能的创新点与本文论述的不足之处。
第二章的文献综述中，阐述了国内外文献对大宗商品交易技术面、心理面、整体
构建交易系统等的相关研究，同时介绍了前人关于基本面、技术面和行为金融学
这三大块在经济学和金融学相关的理论基础，并在此研究基础上根据我国大宗商
品期货市场的现状进行总结并提出观点。基于第二章观点的提出，在第三章交易
系统构建上，逐步深入，从介绍交易系统到列示交易系统所需的要素，再根据具
体步骤，组建出交易系统示例（本文以突破型和回调型相结合的交易系统为例），
最后交代真正实现稳定性盈利的必要条件是良好的交易执行力。第四章和第五章
是对第三章组建的交易系统通过同品种不同周期、同周期不同品种两个维度进行
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测试、验证。第六章，是对本文论点的总结，作出了可行性分析，阐述了已解决
的问题、列示了大宗商品期货交易未来发展中存在的问题和作者未来的研究方
向。详见图 1.2的结构安排。 
 
图 1.2：本文的结构安排 
 
 
1.4 创新点和不足 
本文可能的创新点在于提出了国内商品期货交易稳定盈利的两大核心要素，
基于前人研究的基础上，对交易系统的构建要素一一列示分析，最后将交易系统
与交易心理相结合，将理论的指导升华到实际交易中。 
本文也存在一定的不足之处，国内商品期货市场的参与者纷繁复杂，参与交
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